operette 3 felvonásban - írták Bródi Miksa és Martos Ferenc - zenéjét szerzette Jacobi by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 érakor
D E B R E C Z  E N  V Á R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám 46.
A színtársulat magán vállalkozása. 
 Igazgató MEZEY BÉLA._____ Telefon 646.
Debreczen 1916. évi október hó 10-én, kedden:
l e M s I i
O perette 3 felvonásban. I r t a : Bródi Miksa és M artos Ferencz- Zenéjét szerzetté : Jacobi.
Szem élyek:
H arrison  Jack — — — — — — — Szakács Árpád
K . Szücs Irén 
Görög Olga 
K assay K ároly 
V árnai László 
H orváth  Kálmán 
Kemény Lajos
H ajó s  kap itány  —' _  > — — — -  Sáfár Sándor
Lelkész — Kolozsvári A lbert
Bessy, Lucy szobaleánya — — — — H o rv á th  Nusi
H arrisonné — 
Lucy, leányuk -  
G róf R ottenberg 
F ritz , a fia 
Migles Tóm -  
K orcsm áros -
Sam, szerecsen pinczér — — — — Ferenczy
Mister Cruckwel — — — — — — Ádárn
Li > leánvai - - - - - - -  Kassainé
Loo) leanyai - - - - - - -  Székelyné
Ü dvarm ester — — — — — — — A rday Árpád
I ’} farm er 
z . )
Egy le g é n y -  - - - - - - -
Egy anya - - - - - - -
Lakáj — — — — — — — —
D em eter 
Lévai Pál 
D orm ann Jenő 
D orm ann J. 
Kolozsvári A lbert
Farm erek, cowboyok, farm ernők, m atrózok, fűtők, lakájok, vendégek. Történik az 1. felvonás Begardalén, San-Franciskó m ellett a leány­
vásár tanyáján , a II. felvonás a Lucy nevű yach t fedélzetén, a III. H arrison San-franciskéi palotájában.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
leti kispáholy  9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy 7 K  40 fill. Tám lássék I rendű  2 kor. 60 f 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. — f. Tám lásszék II I . rendű  1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
E lőadás kezdete este  fé l nyolcz órakor. — — — — — — ^ — — — — — — — — —
P én z tá rn y itás : déle lő tt 9— 12 óráig. — D élután 3 - 5  óráig .— Esti pénztárnyitas fél 7 órától.
H olnap, szerdán, 1916. évi  október hó 11 -én :
névtelen asszony.
Színmű 4 f elvonásban.
D eb reczen  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1916.
* ’ • I
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1916
